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評論家・作家
「女性Jr生と死Jr老いjなどに
ついて著書多数
「????、????????、????????」?、??????????、????
?????ー????、?????????????っ?????。?????ゃ?????????、???????、????????
?
???
?
??????????ー????。
???、?? ー ? 、 ? 、 ?、? 、「
ょっ?、 」 。 、? 。?????????、??????。??、?? ? 、 、 ??? ? 。
?????? 、 ? ???っ?? 。「 、 ゃ? ? っ??
「?? ??」 ? ゃ 。 、 ? っ ?、????? ? っ 。 。「???? 」 っ っ ゃ
????????、 、「 、 、
??、?? ? 。 ? ? 、 ょっ?、???? 、 ? 」 、 。
????? ょ ????? ?? ? ??
?っ? ? ?????、 ? 。
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???????、???????????????ょ?。
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?????、????、????????????、??????????????。??
ー???「???????????????????????????????
??、 ? ? 。 、 、 ? 、 、 、
?っ?? 。「 、 ? ?????「??? ? っ ょ 、 」 っ 。 。 「??」 ? ?、 っ 。 、 、??? ? 。 ? 。 、??? ? 、? 、 、〈 〉???? ? 「 」 、??? 。
???????????? ? ???。「??? ?
「?????? 、 ー 、 。 、???、 ?? 、 ー 。??? 、 っ 。
????????、 ??????、 、
、 、
?????。????、????ュー???「?????」??っ??、「????ー???????????、??っ????。
?????っ?????????、???????、「??」「??」「??」??????
???ー ー? ? ? ???
?
?????、?????????っ???
?。???? っ ? ?、 ? ?? ? 。
???????????、??????、 ? ? 、? ?? 。
??? ? 、 ??「???」?? ?????、? 。 、 っ 。
???? 「 〈 ? 〉、 〈????〉??? 。? ? 、
??? 」 、 。? 「 ? ? 、???? 」。 ? 、 ?。??? 、 「 」 ?、??????「 」 っ 。
?????、? 「 」 。「 」
??「 」 「 」 「 『 』」 、??「? ?」 ?? ? ??? 。
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??
??
??、??????。?????、「????????、????、????
??????????????????????????????????」???、〈????????? 〉 。
???、『 ???』?
?
??、????????、????????????。?????、
「?? 、 『?』??」 。 、 ??。
「?? っ??? ???? ????????ー????。????????????」
?。?? 、? ? 。
??? 」 ? ?、????????、?? ?
??。 ? ??
??
???????????????、?????????、??
????? ? 。 ????、???????????。????? ? 、
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???????? ? 、 、 、 、? ?????
?????? っ? ?? 。 ゃ 、?????? 。 ?? 、 「 」 「 」???、 。
?????????????
???????
????????????????
????
??????、 ? ? ????っ?。?????。????????、 ?、? ? ? 、 ? ????????????。??????
????????「?????」??????、????????????っ?????????????? ? 。
????? ? 、 ?? ? 、 、?
??? 。「 ??、?????っ???」?、???っ??????、????? ?? ???っ 、 ? 、? ? 。 、?っ? 、「 」 、 ? 。
??????、???? 、 っ 。
???、? っ 、 、 、 ??っ??? ? 。 、 ? 、??? ? 、
?
???、??????????????????
??? ?、 。
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????????????
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?、? 、 ??。?? ? ?? 、? ? ???っ?。?????????????
?、?????????????、??????っ???????、????????。???? ? 、 ?、 ? 、 ? 。 ???、 ? ????????????? ??????、??、???? ????????? 、? ッ 。
「??????????、???????、???????????。?????????
????、 。 、 、 」 、?? 、 。 、? ? 、??? ?っ? 、? 、 。
??、????? 、 、 ? 、 ?
????? 、 、 、 、??、 ? ?、 っ ュー???? 、 、 、 ? 、 っ?? っ 。 、 、?? ? ッ 、 、 っ?っ? っ 。
出諒闇土砂鴎註伝説書記はお
???????????????????、????????????????、????、
?????、??????????っ????。??、???????????????????、???? っ 。
????? 、 、 。? っ っ
??? ? ? ?、 ? ?。「 っ??、?? ? ??????、??????????、?????????、??ゃ?? ? 。 ゃ???。」 、 、 っ 、 ?、っ?。? っ 。
???、??????? ??、??????? 、 、
???? ? ? 、?????? ? 、 っ 。???、 ? っ 、 、 、?? っ 。
??、????? ュー? 、
??? ? っ 。 っ????? 、 っ 。 っ??っ 、?
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?????、????????。??、????????????????????????????、??????ー??ー??????????、?? っ 、 。?? 、 ? ? 。 ? ?????ょっ?????????、 、 ?? 。
????、??????????????????、?????????????????
???、 っ?????? っ?。
?????、 ? っ 、 、 ?
??? ?、 っ? っ 、???、? ? 、 ? ???? 。 ? 、 、 。??? 「 」 っ 、??? 、 ? 、 っ っ 。??? 、
???っ???、?????????????????????、???????????
??? 、 。 、 、?????? っ 。
????????????? ?? 、??? ゃ????ー????〈?????ッ??ー?〉??????、
????????????????????????????、????っ????????????、?????、??????????。????????????、????っ????? 、 、 、 ? ???? ?っ 、 っ ? 。
?っ?ょ??っ?、 ?? ?? ?? ? 、? ? ?
??? 、 ? っ 。
「?? ? ? 、? 」 ???、?????
??? 、?? 。 っ???????。「 」 、「 」??? 、
?
?????????????????ー??「?????????
??」 。「 」 ャッ
?
?、??????????
??? っ 。
????????????? ? ? ? ?、? ー
??? ?、 。 、 ッ?????
?
????、??、?????「?????」??、?
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??「???????」????????????????????、???、????????????????? ? 、 ???????? 。 、??? ? ? ー????????? 、 、 、??? 、 ?? ?????? 、 ー??? 。
?????、???、??、????、?????、??????「???????」??
??? っ 、 、 ??「??? 」 っ 、 ????。
????????????????、??????っ??????????、??????
??? ? ? 、???っ? っ 。 、「 、 っ 、??? ? 」 、??? ? 、 「 」 。
??、???っ? 、 、 っ 。? 、
??? 。 ? 、「 」「???? 」「 」 ? 、??? っ?。 「 」 、 っ
ー?????????????っ?。
???????っ???「?????????」?、?????????????????
???? ?っ???。???? ? ????
?
???、??「??????????
?」???? ???、「 ????????????」?????? 、 ? ? 、 ?????????????????? っ 。
???????? ? ? 、 ???、??????、
??? 、 、 、 、 、????? 、 ? 、 ? 、 っ 。
??、?? 、 、
??? 、
?
???、?????、?????、??????????????
????、 、 、 ???????? っ 。
??????????? 、 、
??? ? ? 、 ? ー 、???、? 、 、???ュー 、 ? 。
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「????」???????????????、????っ?????、????「????」
????
??
??????。??、「?????」???????????、??????
?????、???????????????????????っ?。
?????? ?ッ ー 、 ? ???、????、「?
???」 、 ?「????」???、????? 。? 、 ューー?? 、 、 。
????????、??? ???????? 、「 」 ?
?っ?? 。 ? 、 っ 。 、?????、 、 ??????????????、??? ???? ? ? 。 、 、 っ??、 っ ???、「 」??? っ 。 、 っ 。 ???? 「??」 、 。 っ 、 、 、??? 。
????????????????????、????「??」????????っ?。
????????????、???????????????、????????????
???ー ???、?????、????????????っ?。 ?、「? 」 ??????、????、?????? ??。 、「 ? 」 ? ?。??、 、 、??、 。 ? 、「 ? 」??? 、 。 、「??」 、 ? っ 。 っ 、 ???? ? 。? 、 。??? っ 、 、??? 、? っ 。
???、???????、?????????
?っ?????????????????????、???????っ?????、??????。
??」????? 、 っ 、 っ 。
??、「?
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「??、???????????。?????????、????????、???????
????、???????????っ?、???????????。????????????
?
???????????????。??ゃ??????????????????、??
??? ? 。 、 ? 、???? ? ?????ォ。??? 、 ? 。」
????? 、??、 ? 、 ???、??????? ?
?っ?。 ? 、 ? ? 、?????????????、????? ? っ ?? 。 ????、 ? ?? っ 、??? ? ?? 、「 」 、 、??? っ 、 。
???????? 、 ? 。 ???? ? 、
??? 、 、 、 、????? 。 、??? 、?? っ 。 、 っ 。???、 「 っ 」??っ 。 、「 、 。 っ 。 ???? ょ」 、 っ 。 ????、 っ 。 、
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?、??????、「??????、????????????。????、????????????? 。 ?? 、? ??????? ? ょ。?、 。」?、? ? っ 、 っ?。
??、???、????????、????、?????っ?、???っ???????。「?
?、? ? ???。 ?、????っ?、? 、 。」?、?? ?????、 ? 。 。 ???? ? っ ? 「 、??? っ っ っ 。??? っ 。 ?? ? っ 。 ? ???? っ 」 。 、??っ 。
??????、?????。????、?? ?っ 。 ? ?
??? ? 。???? 、??? ?? ? 、 ???、?
???????、 、 ? 、 。
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?っ????????、????????????????、?????????っ?、??
????????っ?っ??????????、???????????っ?。???、??、???? ? ? っ 、 、? ? ? ???? 、 ????????????????????、??????? 、 、 ??? ? ??、? ー?? っ??? っ 。 。
?????????、??????「????? 、 。」 っ 、?
??? 、 ? っ 、 、????? 。 、??? ?? 、 ? 。
???????????、????? っ ????? 。 、
??? 、 、 。
??? 、 ? 、
???、「 ?? 、 ュー 、????、 ょっ 、「 、 ? 、 ゃ??? っ ??? 。 ー??? 、 、 っ っ 。
???、??????????????????っ???、??、??????っ????
??????。??????????????、??????。????
?
????????
????????????、? ? っ 。
?
?
????????、??、「?、???、?????????。??、???」??っ?、
??? っ ?っ 。 、 、 、 ? 、 ????????、 、 ?????っ?、?? ?。
??、?? ???? ? 、 。 、? ー? ?
??? 、 ?、??????、 、?????? 。????? ? 、????、????、???
?
?、?????????、???????ー?
???????? っ 、「 っ 」 、 っ 。 っ 、????????? ? っ 、???。 、 、 っ 。
???、????。???、 ? 、 っ
??? っ
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????????、????????????っ????、?????、??????、?
????????、????????????っ?。??????????????、????????。? っ?、 ? っ 。 、 ?、?? 、 ? ??? ????? 。 ? 、?? ? ? ????、? ? っ?。「?? 」? っ 、 。 っ っ??????ょ っ 。「 、っ? 。」 、 、 。 っ ?? 、??????、 ? っ っ 。 、 、 ??? ? ? 。 ? 、?? ?? 。 ? ??。 ? ? 、 「 、 っ 」 、 っ??、?? っ 、 」 、???。? 、 、
???????????????、??、???????、???????。??????
???、? 。 、 、?っ 、 。 ッ ー??、???? っ っ 、
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??。???????????????????????????、???????っ?。??? 、 、 。 ? ??? ュー??????。?っ???????ィー????。??????? ??? っ? 、 っ 。 っ 、 ッ?? ? 。 、???。? 、 ? ー 。 。?? 、 。 、 、??、 ?。
???????、??????、??????????、???????、????????
????? 。 、 ? 、 ? ?????? 。 ? っ 。
????? 、 ? 、 ? 、
????っ 、 。?? 、 、 、???? 、 ????????、 ?? ? ? 。 ??? 、 。?? ? 、 、 、?? 。? ?ヶ?
21 
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??????????「???????」
????、?っ???????
? ? 、
「???、??????。」???? ? 、 ?、
????っ?。????。?????????????。?ー?ー?????????、???????。? ? ? 、 ? 。??? 、 ? ? ? 。??? ?ゃ ゃ 。 っ 「??? 」。 、 っ 「??? 」 ? 。??? 、 、 っ 。??? 。 ゃ 。??? ゃ 。 っ 、??? っ 。 、??
??
? ? 。
?????
????????????、???????。「?
???、?????????????????」???。??????、???、???????????? 。
???『???』。『???』??っ????。ゥ
?????
??
???????「???
???????? ? 」 、「 ? ??」? 。??? 「『 』??? 、「 、??? 。」 。
??
??、?
??、『 ? 』。「 ?
???????????????」?、?ょっ????、??ッ 。
?
?ー???『??????
??? ???????????? ???? 、 っ 。」 、 ? ー??? 。 、「 ?。??? 。」 ?? 。
『???」?、????、?????、
????? 。 。
????。 ?、『???』っ?? っ ?
??。 、 ? っ 、???、? 、 、 、??? ?????、?、 っ??? 。 っ??? 、 、 ???。 、 。
『???』?、????。 ?、
????
??????
???????。?????????????、?????? ?。
「???????
?
?」?、?????????、
??? ??。
???? ????????????。??、?
??? 。
??、 ?
?
???????????
??? 。
??? ?、??? 、 ????
?っ? 。
??? 、? ? 、
??? ? 。
?っ? 、 ???? 、
??。「 、 ?」????ー 、「??」 ? 、???、? 、??? ????? 。「 ???? 、 ???? 」??? 。
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??????????、?????????、?
????????????????????????? 。
???「? 」 、 ?っ 、
??? 、 、 ??????ャー。????? ??????? 。
「???? 」? 。 、
??? ? ?? 、?? 。 、 、??? 。「? 」 。 、??っ 。 ?、???っ っ??? 。
???、??????? っ??
??? 。
??? ? っ 。 、 、
??????? 、 、 、?? ? 。?? ??? ? 。
?????、???っ??????????????? ? 。?? 「?ッ?」????????????、????? 。
??????????????。???????
????? 。? ?、 っ 、?? ? 。 、?? 、?? 、 ???? 。?? っ 、??。 ? 「? 」??? 。 。
????????、?????????????
????? 。????? 。
「????」っ ? 、
???。「 」 ? ?ゃ 。?????っ 、 、
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????????、????????????っ???????????? 。??? ? 。 、??? っ 、??????っ?。
???????、???????、「?????
??
?
????????」??????、????
?。「???、? ゃ 、???? 」?、? 。
????????、???、?????? 。
??? ?? 。 ー 、????? ?、?? 。
??????? っ 、
??? 。 っ? 。 。?????、 。
『???ー 」
??
?
?
?????、「??
??? 」
「????????????????」?、??
??????????。???「?????ー???」?? 。
??、??? ???。?????????。
???、? 、 ? ????。? ? ?、?????????、????? 、「 」 ? 。
???????????? ?? 、?
??? 。 ? 。?? 。 ? 、??? ?? 。??「 」 っ??。 ?? 。 、??、 、 ッ??ー 「 」 、 。??? ? 、? 、 っ 。
?????。???、?????? 、
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???、?????????????????。
???????????。??????????
?????。「????????」????????? 、 ? 。???? 、「 ? 」 っ 、??? 、 ? 。「??」 、 「 」??? 、 。
??、????っ?、????????????
?っ??? 。 、???、? ? ?。??? ? 。
???、??????????、?。?
?っ? ? 、?、 、 、????? 。 っ?? 、 、?。 ? ? っ??。?? 、
????????????????????。??????っ????????? ?。
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???、?????????????。??、?
??、?? ? 、 ??????????。? 、??? ? 。『 」 、?? 。っ?? 。 『
??
』???、
??
?ー?
?『? 「 」
?
??????』???。?
???? ?、?? っ ? 「??? 」 。??? ? 、??? ? 。
????、???????????????
????? 。 。 っ?、 、 ?
???????????。??、????????????。??????????????、?????? 。 ?っ?、? っ 。??? 、 ? 、??? ? 。 。
??、????????。「??、???、??
??? 」 、????? 、?? 。
??、????、 ? 、 ????、
????? 。 。
「?? ?」 ?、?っ ?
???、 ?? ? ? ?
?
? ? 。
????、?? 。「 ?」 。
??????、
?
?????。「??」。????
?、「 」
?「?????」??????。
「????????」???、????????
??? ????、???? ??????????、? 。
?????? 、 「? 」 ?
???。「 」 ? ?????? 。『 』 、
??
?
??ュー??、??????、???????
??っ 。
?
??、????ュー???
??? ? ? 、 ? 。??? 、 、?っ 、??? 、 っ? 、 「 」 っ? 。
??、????、??????? 。 ?
???、
??
??「???ィ?????ー」??
??? ? 。
『???』 ? ? 。 ??
??? ? 。
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「??」??、????????
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?????
???????
?
???????????????、????
?
???????????。
???????????????????????、???、????????????、???????、???????????、???????、???????????????????????。????????????、?ョー???????????????????? 。 「??? 」 、 ? ?、?? 。
???、???「?? ?」????? ?、??????? ????、??、? ??
??? 、 ? ? 、 ?
?
?????
????????、 。
?????? っ ? 、 ?、????、?
?、? 「 ? 」 、 、???? 、「 ゃ 」 っ??? 。 ?? 、 。
???????????、????????????????????、「????っ??
???」??????、????ょ??ょ????????
?
????。
???、 「 ?」 。「 」 、 ?? 。
???「 、? ? 。
??? ???????????、??????、?????????っ?。? ?
??、 ? ? っ 。
???、 ??? っ 、 ? ? 。 、 ? ?
??? ?っ????????、???? ???、 ?? ??????
?
????。?
?????ー ?、 、 、???、??? ? っ っ ? 。?? ? っ ???、??? 、 、 っ 。
???????? っ 、 、
??? 、 〈 〉 ? 。 。??、?? ?? 、
????? 、 、「 」
??? 。「 、 ?」 ?????。「 、??? ー 」 。
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????、??????っ?????????????????っ????、??????
????、????????????????????、???????????????????っ?、???????? 「 」 。
「??」? ??、??? ? ー ??????。 、? 、「
??? 」 ???っ???????????? 。
???? ?? ?、 、 ュー ?。???? 。 、 ?
????? 、 ャ 、 、 ????、?????? 。 っ 、??? 、
?
??????????????????。
???????? ?、?? ? ? ??? 、??????????
??? 。 ???
?
????、?????????????っ???、????
????? 。 、 。
????? 、 。????、????? ? 。??? ? 、 、 ?
???????? 、 ?? ? 。 、っ?????? 。
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?????????、?????????????????。??、?????、????
?????????、??????????????????????????、??????
?
?????ゃ、?????????????ッ??
?
??????????。
????? 、 ? 、 ? ?。
????? 。 ? 、
?
?????????
??? ?、??????? ??????????。?????????? 、 っ ? 。 、??? 、 。 ? ???、??? ?? ?、? ?
?
??????。
?????????? 、 。
?っ? 、 、 、 。
??? ??????? っ 、 。 、
??? ?、??ャ 、????? ? 。
????? 、 、
??。 ? 、 、??、?? 。 、 ュー 、 っ??? ?? ? ー ョ っ 、 、
31 
???????、??????????っ?、???????????????っ???。
???、??????????????、??、????ー?ョ?????????????
??? 。 ? 、??????ー?ィー ? 、??????? ?。??、????? ? ? 、????。
????? っ? ?ー????????????、??
??? ? ? ??、? ? 、??????????? ? 。
????? 、 ッ 、 ? 、
?ッ? っ っ 。 っ 、 、?? ? 。 ?? 、「 」 。???、???? 。 、 ?? ? っ??? 。 、 、 ー ョ 。
???????? 「 ??? ? っ
??? 」
??? 、 ?????????、????????っ???っ 、 ?
??? ?? 。 、 、???、 っ 。 ? っ 、 っ ???? ?????、 っ 、 ゃ
32 
????????????。
???????、????????????????????、??、?????????
??? 。????、??? ?、〈???ッ?〉??????????、??????????? ?っ? 。? ? ? 。
????? っ 、 ? 、 ? ?
??? 。 ?? ?? ? 。 ??、??? ?? 。 ? 、??? 、 ー ー 「 」 ? ?? ?、??????。
??????、???? ? 、「
??? 」 。
???、 ? 。 、
??? ?? 。 っ 、「??????」 、「 」 、「??? 」 ?、「 ? っ ? 、「 ?っ?? 」? 、 。??? っ 、 、 ? 。
???????、????????ィ?? っ 、 っ ?????
???。 、 ? ィ 、 。
33 
?????ャー??、??????
34 
?????
???????????????????????????、?????ァ??? ? ???? ???
?
???、????????????
??????????、????っ?。???????????????、??????「??」 ?、「????????ー」?、????????????ィ?????。????、????? ?? 「??
?
?」?????、「???????」?
??? ? ー ィ ? 。?、? ? 、 ? 、 ? 。
?
??
?、???????ー????、???
?
????? ?っ ? ー
??? ? 。 、 、 、 ー ィー 。
???ー???、????? ? 、 っ、 ? ???
?。? 、? 、 ? 、 ー?? ? 。 ー 。
??っ?、?????????????????????????????。
????
??????、?????????、??????、????????、???????ー
???、 ? ?????????????。??? 。 ????????、 ? ? 、 。 ?。????????? ?? ? 。 ? ????????
????????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??っ? ??
???????、???、????、??????????????、??????????????、??、???????。??????????????、 ? 、???? 、 ? ? 。
??????
??
??????????ー?
?
??
????????????????っ?。???、??????????ー???
???????。?
??
???、???????ー?????、?????????っ?。
?????????????。?? 、 、 ー?、? ?。
?????? ???????っ?? ? ?。
35 
????????
?
????????????
?
???????
?
???????????????????
??? 、 、????、???????????????????????、????、?? 。 ?、 、 、 、 ???? ?????、?? ? 。 、?? ー 。 、 、 ー??、 ? 、 ??。 ???、????ー???????????、? ッ ? 、 、 、??? 。
36 
????? ?
???????????????。???????????????、?????????
?。? ? 。 ? ? っ ?????? 。 、??? ????ー
?
???
?
??。
?
?????????????????。??
??ー
?
???
?
??。
??ー ?
?????????、???、?????????ー??????、??????????
?????????????????????????????。?????ャー?、??、???? 、 、 ???。
????? 、 っ ? ? ? ?ー
??? 。 ???、?ー???? 。
?
、
???ー? 、 ? 、 ー ???????? ? 。??? ? 。
????????、??????????? 。???、 、 、
?????、 ?っ ? 。
???????? ?ー
?
??、???
?
??????
?
????????????????????。
?????????ー??、?????????、??????ャー、??????
?
?????????、
???ッ??ー????、 ? 、 、 ? ャー ?、? ?????。
????? ャー ??? ?? ? ー ? 。? ? ?
??? ? ? ?? 、 。
????ー???????
??????
?
?????ー???
37 
???
?
????????。????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ?、??????ー???、??????????っ?。?
?
????????
??? っ?。?
?
?????
?
???????
?
??????????
?
?
???????????、???????????????
?
????????????
??? 。 ????、?? ? 、??? ー
?
?????????????、
????? っ 。 ??、??、???????ー???、 ??? ? 。 ー 、 ?????。? 、 、 。「 っ 、??? 、
?
???。?????????????
?
???????、???
??? ? 」 、 ? ? 、?。? 。
??????????、?? ?? ? 、 ? ?
??? ? ?。 、 ? 。「 」????? ? っ 。
?
?、「??」「??
??? 」 ? っっ?? 。 、 っ 。??? 。 。「 」 、 ー 、 ?」。
38 
??????「??????????」?、??????「????」。???????
?
?
?っ 。 、? 、 ?「? 」 ? 。??? ?。「???? ???」?????? ? ????。? ??、?????「???? 」? 。 、 ェ 、??? 、 ?? 。
??、?
?
???????、??????????????????????。?????
?
?
????????????、??。????っ??、????????????????
?? ?? ? っ 。 、 ッ??? ????? ?
??????
??????????っ ? ?????????????、????????????
?
??? ? 。? ?
????????????? ?
??????????????? ?、?? 、 、 、? 。
? ?
?????
39 
??、??????????、????、???ッ?ー?、??、??、?????ー??
???。????っ?????????????。????????、??、??????。??????????? 。 ? ー ??、??????????
??
?????????????????????????????????????
??? ? ? 、 ?。 ???? ?
40 
? ?
???????ー?ョ?????????
????????????? ? 、 ? ? 。
?
???
???、? 、? ?????。? ?
??????????〞?? ????
??????????????、????? ? 、 。 、
??? ?っ????、?? 。? ?
?????????????〞 ?
????????????? 、 、 。 、
??? ?、????? っ 。
? ?
???????????????????
????????。????、????????????????????????。??
????? ?????????????。????????????????????。? ?
??????
?ッ?、??? 、 ??
? ?
?
、????
?
????、????????。
???????? ? ?
?
??、???????
? ?
????
?????、 、?????? ??。???????
??? ???。
?
?
??、?
? ?
??????? ??
??????、???
?
??、???ー??、???????。????????????
???。? ? っ??、 ? ッ? ??????? ??? ? 。 ?? ? っ 、??? 。
41 
??ー ??????????
?????ャー?、????????????????????????。???????、??????????、????? ー 。 ?、
????、?ー??? ? ?っ???。 ? ? ?
?
??、????????????
?????? 。?????ャー 、 ?? ? ???????????????? ? ー 。 ?っ?ャー 、 っ ? ? ? ? ?????。 ??????????? 、 ャー???、
?????ャー????
?????ャー?、???? 、 ? 、
??????? 。?????????? 。 。
??????、 ?? 、 っ 、
??? ?? 。 、???っ?? 。 、 ? ? ???? ? 。
??
???????????????????
?
????
??、?っ??、????っ????????????、?????? ? 『????』????。??ッ???????、???????
???????????????。??????????「????????????????????????」??????????。
????? ? ? 、 ッ??? 。? 、
??? 、 ? 、 っ ? ??????っ?。??? ? っ 。 っ?、? っ 。
???????? ? 。 ?
?、「?っ? ?」 っ 、 ??????? ???。??っ?? ? 、 っ????、?? ? 。 っ 、
43 
?????っ?。???????っ???、????、?????????????っ?????????っ?。????????????。?っ????????????????????? ?。? ?ョッ 。 ???? 、 っ 。 、??? 。 。? ? 、??? 、 ? ???? 、 。
???、???????????????????っ?。???、??????っ????????ー?????っ?。?っ????ゃ?っ???っ
????? 、 っ っ 。???????? 、 。
????、 ? ? ? 、? ? ? ? 。
??? っ????? 、 っ っ っ 。 っ?
?
?ィー?????????????っ???、?????????????。?????、
「?? 」 っ
44 
???? ??????? ??? ????? ???? ???? ??? ?
???????????ゃ???? ュー?? 。
????、
?????
??? ? ?? ? ????????????????????、?????。???
??????っ?????。???????????、??????っ?????????????????????、「? ? 」 ? 。「????? ょ、 」 、 っ 。? 、??っ っ ?? 。
???????? ? ? 、 ? ?。???????。???? 、 ? 、
?
? ?
?????。
??? 。 、
??? ???? 。 ? 、 ? 、 っ????? ???? っ 。 ?????? ?????????? ? 。
?
。???????????????????
?????????? 、「 ?????????????? ????????。 ?
??? ? ょ ? ?????? 」 、 、 ー 。 、??? ? 。 、
45 
??????。
?????????????????、「???????????????????、??
??? ????っ 」?????????。「????っ???????????。???????? ? 」 。
46 
????? ?????、????? 。 ?????????????
????。??? 、「 ??? ???????」??っ??????????????? ??? ???? ー ー ー 、 ー ャー、??? っ 、 。 、 ????? 、 、 、?????? 。
「?????????? っ ? 、 ??????????? 」。?
????、「 」?、 っ 。「 、?????? 」 。
?????? 、 ー 。 、
???????????????。
??????????、????????????????????、?
?
????っ??
?????。「???、? っ ?????っ?、?????????????」??っ??、 っ ????ょ? 。 、ゃ?? 、? ? ??????? 。
ょ 、 っ
???????、 ッ ? 。 っ ?。
?????? ? 。 ッ ?、 っ っ??、?????ュー ? 。
????? 。 ? ュー っ 、
??? ? 。 、 っ????? ? 、 ャ?
?
????????????。?????????、
?? 。 ? ??? 、 。??。 、 、 ャ 、
?
?、?ー????????。??????
??? ?。
??????????。????????、????? 、?
????? 、 。
47 
??、?????????????。???????????。?????っ??????っ???????? 、 。
????????????。?????????、??????????????????
??? 。 っ ? ??、???????????ょ?。
??? ? 。? 、
っ?? ??? 、 ? ー 、??? 、 ? 。 、 っ ????? 。??、 。
???????、?? っ 、 ????? ????????? ????? 。?????、??
?
、???、????????、??????????????????。
?? ? 、 、
???????? 。 、?? ?? 、 、??? 。
48 
??????、??????、?????? ? 。「???? っ
????????、?????????????」?????????っ?、?????????
? ? ? ? ? ? ?
??????、????、「?????ー?????????????」?、??????
??? ? 。 「 ? 」 ? ???。?? ??????????????、??????ー?????????。??????? 、 ?、 。??? 。 。 、「??? ? 」 。 ???? っ っ ? 。
??????????、?????っ????????????、???っ???????
??? 。 っ 、??、?? 。 、??? ?? 。 、??? 。
???、?????????。????? ??????????? ?、
??? 、 。
????っ??????????、??????? ? 、 ??
??? 。?
49 
???
。
?????????????、
?
?????
?
?
?
?????、
?
???????
?
??
?
?
??
。
????
っ
????っ??????????????、?????
?
?? ???????????
。
?? ?
?
?????????、
???
??、???ュー??????????????
????? ????
。
??????????、????????????????????
????
。
??????? 、 、 ????ュ
ー??
???????、
?? ? ? ??????、??????????????????????。
???? ????、
?????????、???
。
?
?
?????ー?
?? ???
?ゃ????
?? ?
。
?? ?
?ー ??? ??
。
???
?? ?
。
利用した器具の色々(電動ミル・ミキサーなど)
50 
季節の果物
????? ?
?????????、
??
?
???????
。
???????、???っ?????????、???????????っ?????。????????????????
??????、????????????????。????ー????????っ?。????????、?????っ??????????、???、????????????????? ? 。 ? ? 、 ?っ?? 、 ? ? 。
?っ??、??? ? 、 ? ????????。?
????? っ 、 、?????? 。 ッ ー 、「 」?? 。 。 ? ???? 、 「 」 、??? ょ 。 っ 。
??????????っ? っ? 、
???。
??? 、 、 ?????? ???????????っ?
???。
??? ??、?? 。
51 
??、?????っ????、???????????????????。?????っ??
???、?ッ?????????????????、??????????????????。
????、? ? ? っ 。 ??????
??? ?
?
????????。???、????????????
?、???
?
??????????。????????????。??????????
??? ????。? ? 。??? っ ??、?????????????? ?、???? ? 。
??????、??? ? ? ???????? 。???? ? ???
?
??、??????? 。 ? ?
っ????ー 、 ? ょ 。??? ?。 ? ? 、?? ??? 。 ? ? 、??? っ 。???????????
?
?ー?????????????っ?、???ッ??????????????
??、????????????。??????、?ょ???????????。
????????????????。???????????、???????????。
?????、????????? ? っ ?。?? ?
?
???????????、???????っ?????
?? ??? 。
?
?????????ッ?????????。?????????
?? ? ? 、 ? 。 ? っ???っ 。
?????????? 、 ?。 ー ? 、
????? 。 っ 。?? ?、 、 っ? 。
??????? 、 ー
?
????、?
????? 。 っ っ??。
????、 っ 、 ?
??。?? 。 、????、 ? ?? ??? 。
????? ???。???、 、 ?????????????。??
53 
??????、??????????。
?
?????????????????????。???????????、???????、
???ッ ????ー?ー????????、????????????????。
??? ??????っ???????、??????? 。 ?
??? ??? 、 ? ?????。?????、? 。??????????????? 、 ? ? 、???
???????? 。 、 ?っ???????、??? ???
????? ???、????????、 。 っ 、「 、
????? 」 、? ? ? ? 。 ?????????、 、 、??? 。 っ
???っ???っ 、 、 ?
? ょ 、 っ 。
???????????????????、????????????????????。「?
????????????????っ???、???、??ゃ????????????????」?、 ????っ?????。??????????????。?ー????????っ?? 、 ? ? ? 、? ー? 。?????????????、???????っ???っ 。??? 、 ? 、「 」??????
???????????? 。
??? 、 ??? ?? 、 ? 。????? ?っ??、 ??っ?。??、? ?、
?????
?
?????、??????????????????????。???
?? 、???? 、 、? 。
??
?
?
???
??????????????????
55 
??????????「?????ー??」??
56 
?????ー????????
????
???????「?????ー??」?、????? ? ??? 、 ? ? 、「??
???????」????????。
???
?
???、???????????????????、?????????????、
??? ? っ???。
???、 ????????? 、 ? ?、? ? ?
?
??????、???????
??? ????〈????〉 。 ? ??????、????????????? 、 「??????? 」?? ? 、「???? ー ?? 」 。 、??? 、 ? ? 、 ??? ???? 。
??、????? ?? っ 、 ? ?、 ?
???、 。
???ー ?、
?
???ョー????、???ー???????、??????????
?、? ??? 。
????????、?????????
???、「?????ー?????????」?、「?????ー????????」???
??、「?????? ?」 ??????。???、????????、??????? ???。「?? ー??」??????、????ィ?????? ッ? ー ッ ー ? 、 ー? ? 。 「?
?
???」?????、?????????、??、???????????????、
??? 、 ? 、 。
??? ??????? 「? 」? 、「 ? ?? 」 、??
??? ?? 。 っ? 」 ?、「
??
?ッ
???ー? 」 っ 。 「 ー 、 ー ー?、? 」? 、 ? 、 、??? 、 ー っ 。
? ? 、
??
?、???ー?????????????????、????ー??????
??、
?
?????ー????、??????????????
?????? 。
??「???」?、???????ー??、?ョー???????????????、??
??っ ? ? 、 ョー 、
?
??「?????
?????
?
?」???。????っ???????、???????『?????ー???
57 
??』????????。
???「?????????」「
??
???ッ???ー??」??????。
「?????ー??」 ? ????」?、??????、??????????
????「 ?
?
?」???。????ィ??????????????????、?
??ー??? ???????? ???、???????、?????????。???「? 」 ? 。
???????
?
????????ィ???ー??、「?????」??????、???
??ー ?「 ー 」 、「 ? 」?、????????。
??、 「 ? ー 」 ???????、?????????
??? ?、 っ 。 、「 」 。
「?? ?ー??」???? 「 ? ェ????」 。 ?
???、 ?? ? 、 ??? 。
「??? ー? ? ? 」 、 「 ー ? ?」 ?
??? 。『 』 、 ー ??、「??????ュ ー ョ 」 っ
?????? 「 ー 」 、 、
??? 、 ?、 ィ?????、 ??????? ?、 。
58 
??????
ーー????
????
??????? っ 「 ? ?」? 、??????????????、???????
「 ?
?
???
?
」????????????????????、????????????
??? ???????????、「?????????????????????ィ???????? ?」??? ?? 。????????、???? ?? ? ???? ??、「 ???? 、???、 ???? ???、????????、?
??????、? 、? ????? 、??????、??????????」?、??? 。
????? ?? 、 っ? 、
??? ? ? 。
??、 ? ???? ? ? ?。
59 
???????????????。??????????、????????????????
?????、???、?????????????????????????????。
60 
????? 、 ????
?
??、?ー?ー????????????????
????? ????????????? っ 。
??? ?????、 ? ??????っ?
? ? 。
??? 、?????ー? 。 ー ? ??????? ?
??? ?
?
???????、?????????。
?
???????????
?
??????????、???????。?????????
ー??、
?
??? ???????、????????????っ??、???????????
??? 、 ???ッ?? ? 、 。
?????、「? 」 。???? ? ー? ? ?、 、「
????? ? ?」?、 ? 。
????? ????????、 ?、「 ??、 」 、
????????
????????????????????、???????????。??? ???? ???????????
?
??????????????????????????????????
?? 、 、 ー ?????ュ ー ョ ?
????????。?????っ? ?ッ?ョ?????????????。
????? ? ?
????????????ュ ー ョ ??? ? ? ?、?????? ?????、
?????? ???。 っ っ 、?????????? 。 ッ ??? 、?
?
????。
???????????????、??? ? ??? ? ???、????
?????? 。
61 
??????、????????????、?????????????????。??、
????????っ??????????????????????????」?????????????、???っ 、 ???? ?????????
62 
????、?????っ?、 ? ? 。
???????? っ 、 、 、 「?」?????? 、 ? ー 。
?????ー ?
?
?????????、??????、??????????????
???、? っ 、 ? っ??? ??????????。? 、 っ 、??っ ? っ 、 っ? 。
????????「 」 ???????、?????????????、
??? ? ? 、 、????? ? 。 、っ?? 、 。
????????、???????????、???????????????????。「?ャ ?」????っ?、??????
?
?????????????????????
??←?????????←??????????????、???????????????、??????? ? 。
?????? ュ??ー ョ 、 ? 。「
????」??? ?、 「 」 ? 。?????
?
???????????。??????????????。?????????。
??ッ ? 。???。 ッ ョ ?? ? 。
????
?
????? 、 、 、 ? ??
??? 。
??? 、 ッ??? 、 ? ?? 。?
??? ???? 、 、 ???、 ????、???????、?? ? 、 、??? ? 。
63 
????????????????????、?????????、?????????????。??? ?、?? ? ? ???、
????っ????????????。?????「?
?
???」????っ?、?????
?????、??????????、??????っ??、???????????。?????? 、 ? ?、 、 っ????、??????????? 。 、 。
64 
???????? ??????? ??
????。「 」 。「 っ ゃ 」「っ???? ????? 。?? ー
??????????? ッ?ョ 、
???? ??ュ ー ョ??????? 、 ? 。
?、??????????????????、???
?
??????????????ィー
?????????????????、????????????????????、????? ? 、 ? ??
??????????????、????????、?????????、????????
??、
??? 、「 ? 」 「 」 ? 、 ?
???、 ?
??? ???、?????? ???????? ?????、??? ??
?っ? 。 ッ ョ 、 、 。
???? ??? ?
????? ? 、 、 、 ? 、
???? 、 、???????? 。? ?? ?? 、 ???? 、 。
???????? ?、 ?? ? ??? ? ? ?? ?? ???? ? ? ?
65 
????????????????????????????
66 
??? ?? ?? 、? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??、
????????、?????????っ?????????????、?????????。
??? ?? ? ?? ?? 、? ? ?? ??
?
?
?
?
?
??、?
?
??????????、??ッ????????????????????
????? 、? 。? 。
??? ? 、 、 ? ュ ー ョ ??っ
??、 、 、 ? ??????
?
???????、???????
?
??? 。??、 、 ? ? ? ?? 。? ? ?
???、? ? 。?
????????????????????、???????????????、
?
?
??????????????????。
?? ?? ?
?????、???? ?????? ?????? ?? っ 。????、 ? ?、 、 ? ? ??? ?
??、????????????、??????????????????。????????? ? 、 、? ? 、??? ? っ ゃ? 、 ???? 。??? ??
??????????っ???、????っ???????????、?????????
???? ? ? 、 ー 、 。
????? ?、 ? ? 。 ?
??、?? 、 ー ?????。??? ェ??ャ
?
ゃ、???、
?? ? ???? 、 、 、??? っ? 。
???????? 、 、 。
?、???、 、 。 、 、?? ー 、 、 ? 、?? ?。
67 
???????
?
??ャ??????????????????????????????
?
???????ー??????、?????????????????????????????????、 ? っ ? 。 。 ?????????。
?????????????????????????????
?
???、???ー??、
?ャ???ッ 、 、 ー 、 ?????????????????? 、 ? ????????。 、 ッ 。
???っ? 、「 」 、 ?ッ??????、
??? 。
????? ? 、 ??????、??????。??? ?? ?、 「 」 ?
????。??? 。???? ?????、??? ??? 、?? ???????? 。 、
????????????、????????、?????????????????????? 。 ?、「 」 ? 、??? 、 。 、 ????? ??? っ 、???っ ??、?? ?
?
?????、????????
?
????????、
??? ?????? 、??? 、 っ 。 ??????????? っ 、 、??? ?? ? 。
????????????????????、「?????????????????」?
???、? 。 、? ?????、??? 、 ? 。
?????????????????????????????????????????????????、? 、 ?????????ッ?
????
?
? ?
? ? ? ?
?
?
?? ?
??
? ? ? ?
?
???????「????
??
????????」
???????、?????????、???????『????????????????????????? ????? 』
?
????????????、
??
69 
??、???、????????
70 
キト
容
福
?????、 ? ??? 、 ? ??? ? ??っ?????????ー?????、
???っ?。????????????????????????。???????????????っ????、????、 ? 、「??? 」?、 。 ッ 、??? ? 、 っ 。 、??? 、 ? ? ??????、「???、? 」 、??? 。 っ 、 ?っ 。??? 、 ?? ?。
?????????、??? ? っ?。??????、??? ー ? ?
??? 、 。 、 ー????? っ 。「 ??」?、??? っ ? 、 。 、ー?? 。 、 、 、??? 、 。 、
????????。???????????????。
??????、???っ???、???????????????。???、??????
??? ? ャ 。
??? ? ? 、 ? 。「 ? 、?
??? 、??????????? 。 ??????、????????? 。 、 」。
???、? 。 ? ? 、「??????、??ォー?、
??? ー 」 。
??? ? 。 。
??? 、 。
??ー???、
?????????
????? っ っ 。 、 っ ?。???? 、?? ??ッ 、
????。???????? 、? 、 っ 、??????、? 。 っ 、??? っ 。 、 、 、??? ?、 っ っ??? 、 っ 。
71 
??、???????ャ???。???
?
??????????????、???????
?????、?????っ?、??????????。????????????????????????。????????????? ? っ っ 。
????? ?っ 、 ? ??。?????、?????????????。
??? ? ? ? っ 。 、????? っ 、 っ 、 ? ??????????? 「 」 。?、? 、 、??? 。「 ? 、 、??? ?????? 」?、 っ 。??? ? 、 、??? 「 」 。
??、?????????、?????? ?、 、 、っ 、?
??? ? 。 っ 、????? 。 ? 、 。??? っ 、? 。 、??? 、 、 、 ー??? 。
72 
「????????????。?????????????????」?????????
???????、???????????????????????。????????????????? ?っ 。 、????????
?????? 、 ? 、 ?
??? ? 。 、 、 ??。「??? ????っ??、??? 、 。
???、???????っ ?。 、 、 っ っ
??? ょ?? 。 、 、 。 、?????ゃ 。 ョ
?
???っ???????????ッ?????、?ッ???
??ッ ? ? ?????。?ッ ???? 、 。 ッ 、?ッ? っ ? 。
???、?ッ???? ? っ 、
??? ? 。 、 っ????? ? 。 、 。
???、? ???????、 ? 。「??、? 、 ??
73 
????、
??????
74 
??? ? ? ??、っ、????????????? ? 、 ??? ????? ?? ? ???????? 、 ????? っ ???? っ 、 ? 。?
?
????????、?????????????ッ?????、?ッ????????
???っ?????????????????????????????????????
??? ?ッ ? っ 。 ??? ????
??? ???っ???。????っ??????????????????っ????????、 ッ ? 、 、??? ?。? ッ? ? ? 、 ???? っ 。 。
???????? 、「 、 っ
??? 、 ? 。 っ っ???? 、 」 。??? ??、 。
?????、???????????????????。??????ッ????????
????っ???。???????????????????、「???????????、?っ? ?ャ ャ 」 。?? 「??? ? ?
?っ、?????、???。????????????。???????????????
???、 ? ??? 、??? 、????? 。 っ 。
????? ? ? ? 。
??? 。「 、 ?????、????????????? 、 、 。?、? ?? ? ? 」 。 、っ?? 、 。
??????、? っ ? 、 っ ッ っ
???? ? 。
???ゃ ゃ 、
??ッ ???? ? ッ ? 、 、「??ゃ?っ 。
75 
???、
????
76 
??? ? ????、????、????、????????????、???????
?????、??????????????????っ???。???????????っ??? ? ? ?????????????っ 。 ? ??????、????????? ??っ 。「??? ? ? ?」、 ? っ?。??? ??? 、 ? っ?。? ? 、 「 」???、 っ ? 。
????????????? ? 。 ? ?、
??? ? 。 、??? っ 。 、??? ?? っ 、 。
?????????、?????????? 、 ? 、 ? ?
??? ??????? 。
?????
?????????
????、????????????????????、???????????。
???????。??????????。???、??????????????????
?。? ?っ 。 、 っ?。 ??、???? 、 、 ????????っ?。 ? ???? ????、?????????????? ?。??? 。 。 ? ??????。 ? ? っ 。 ? 。?????? っ ???? ???????????っ ? ??。
??????????っ 、 ? 、 っ 。???? ? 、 、 ?
?????。?? ? 。
???、 。?????。??? ? 、?? 。 ?
??、?????っ 。
??? っ 。 。
??? ??? 、 ? ?????「 ? ???? ?、 ゃ 。
77 
???????、??????、??????、????????、?????っ?、??
??????????。??????????、?????????ッ????????、????? ? 、 ? ???っ???。????? 、 。
?????????????????????っ???。?????????????、?
??? ????? 。?????ゃ っ??、?ッ???????????????????????っ?。??????っ ?? 。 ?。?? 。 、 。?。? 。 っ 。
?????????? っ 。 ? ?
??? ? 。?? 「 」 。
??? 、 、
?、? ? ? ? 、 っ 、「 ? 、???? っ 。 ゃ 。 ョ
?
?????」??
っ?? ? っ??? ? 。 、???? ????
「 ? ョ
?
???」????????、????????????。??????????、
????? ッ 。 、?
78 
?ッ????????????。????????????。?????????????????? ? 。 ? 、??っ ? ?っ???っ??????。??????、?????、?????、?????? 、 、 、?っ? ? 。 ? 、 ッ 。??、「 ? 」 っ ? ?。 ?っ?、 ッ ? 。 ゃ 。
???、????。?????????????????っ??????????、???
???? ? っ 。 っ??。??? っ ? 。 、 、 、??ゃ 。? っ 。 、??? 、 ゃ 。??? 、 ? ? 。 ッ??? 、? ? 。 っ 、 ッ??? っ 。 。
????????????? ? ???? ? っ 、
79 
?ョ
?
???????
「???????」?????、「??」?????????っ????????????、
???????????。??????っ???????????????????????????????。??????、?っ?????っ??。??????、???。??????? 、「 ? ? 」っ 、「 、 、??? ?」。
???????、??? ッ ?ゃ ?? ? ??。???????
?「?ョ
?
?????????????????????????????????????
?っ?。「? 」 「 」 。 「 」 ? 「 」 、??? 」 。 ? 、 ーっ??? ? ? 、 ? 、 ??、? ? っ 。 っ 、「 」???
「??」?、???????????。? 「 ??????」???? ? 、
??? っ 、「 っ、 」 。???っ?? ? 、
?
?????????、???????????
???ゃっ 。 っ っ 、っ?? 。 、「 ョ
?
??」??っ?、「?ョ??」??????。
???、??????、??????? ? 、 ッ
80 
???、????????、?????、?????????????????、???????????? ?。「 ョ
?
??、??????
?????????????「?ョ
?
????」?????。「?ョ
?
????」??っ??、
「?? ョ
?
???????」??????っ??。????????????。????
??? ッ ?????? ??、???????????????????????? ?
????っ? ??、??????????。????ッ???っ??????、?????????????????。???、??、「??????????」?????
????? 。 。 ? 、っ?? っ 。 。 。??? っ 、 ? ?
?
????????
???? ????? 。「? ? ゃ っ」、?、? ッ っ 。
???、???、??? ? ?????? ? ? 。????。??
??? っ 。 、???っ?。 。 。
「????ゃっ? 、 ョ
?
???????ゃっ??」????????????。???
??? 、「 ? 。 っ 、 、
81 
??」。????????っ????、????っ?。
???????????????????っ?????。????っ?、「?????
?
?
?ゃ? 。? ?っ?????????、?? ? ?????」。?????。「????っ? ?? ? ? 」。 ゃ???????????????ー?、 ? ? ? 」
?????? ? ? ? ??
???? 」 ? 。「 ー ゃ????。 ? ?? ???? 。??? ? ? 。?? 。 。 ???? ? 」。 、 っ ? っ???ゃ 。「 、 ョ
?
?????????????」。
「 」
?????ぁ、?????? ゃ 。????っ???????。?????????
???ョ
?
????????????????????????????????????
?? 、 ??? ???。 ?? っ っ ?。 、 っ 。
??????? ?
82 
???????、??、????????っ????????????ャ?、?
?
????
???。???????????????っ??。?????、?????????????っ???。??????????????。?????????。??????、???????? ? 、 ッ ? ゃ??。? 、 っ っ 。??? ? 。 ???? 。 ?、 ???? ? 。 。 ゃ 。
?ッ???????????、 ? ? 、 ?
ッ?? 、 ッ ッ ?、 っ 。 、????? 、 「 ョ
?
????????????????????????
???? 。
??????ゃ?????、???。????????????????????。? ?
??? ? 、 。?????っ 、 ?? 、 、??? ? っ 。??? 、 、??? 。 、 っ っ 、
83 
??????っ???。????????????っ?。????????っ?、?????????っ??????っ???。???「??」?????っ?????っ???。??????ャ ? ? 。
84 
??????、
???ャ???
??? ? ? 。? ??????????????????????ー?????。
?????っ?? ? 。 ? ? ? ? ???っ??????? 。 、 ュー ー 、 、???、 、 ? 、??? 「 ?
?
? 」
??? っ ? 。 ュー ー??? っ 。 ? 、 ィ 。???
???ィ????????? ? ? ? っ 。
??? ュー ー????? っ 。 っ???っ 。?? 、「
??」???。???「?
?
、???????????????
????。????????????????。
???????、???????????
?
???????????、?????????
??ー っ 。 ?ー?ー??っ??????????ー???????っ?。??っ?? ?「 ィ ェ ? ???? ???っ ? 「? 、 ?」??っ ? っ? 。
????ッ??? ? 。 ??????????????
??? ? ャ っ 。 ャ っ?。 ?????????、?? ? 。??? ?っ 、 ャ っ っ 。?? 。 。 、??? 、 ?
?????????? 、 ? 、 っ ャ
??? ? 。 っ 。????? 。 っ ? っ 。??、 ?? 。 ー
?
????????
?? 、
?????「????
?
? 」
85 
??????ー?????????。?
?
????????ッ????。?????????
????ャ? っ 。
「??????、?????????????っ????????????????????
?、? 」。? ??????? ? ?。???ャ?、?????????????。???? ゃ っ ????????????。 っ??、 ? ?? ? 。 ? 、 ? ャ??っ???????? っ 。 ャ っ 。
「???????? ?、 ? ??????????
??っ 。 ? 「 」 ?ャ??ッ? 、 。 、 ? ????。「? っ 、 」 っ 。
「???、?????????? っ?、 。???? ? ?
??? ? 、 っ 。????? 。 ー ィ っ 、 っ 、 っ??? ??? っ 。 、 っ?。? 、 ?? っ っ 。 、??? 。 、??? ? っ ?」。
86 
??????っ?。??????????????、???????っ?。「?っ???????「??????????」?、???ャ????。「?? 、 。 ?????? 。? ??
???っ????????????。????????????????????????。??????????、????????????????。????????????????? 。? っ ? 、 、 っ??? ? 、 」。 ー 。
??、?????? ャ 、
???っ 。 、 ? 、 、???、? 「 」??っ 。 ? っ 。 。
????っ?、「??っ?、???? 。 ? ? ? ? 。
??、 ? ー 、 」。 。「????? ???、 ? ?っ 。 っ っ ゃ 」。
?????、????? ? ? 。
??? ? ??
?っ? ? ? 。 。
87 
???。?????????ょ??????っ?。????っ?。?????????。「??????????????。???????っ??????????????。???????? ? っ 。? ? ? ? ? 。??? ッ ?、 ャ ッ??」。 「 、 ??? ? 、 、 っ 。?? ?
??????????、????????。??????????っ?。????????
??? っ 。 ャ 。???、?? っ
????? ??。????????、 ? 。 ? っ?
??? ? っ っ 。 。 ?っ 。
88 
???っ? ?。「 ? 、 っ ?
????? 」? っ ? ャ っ
「?? ? っ っ 。
??? 、
?
???っ?」。????、???。
「?、? ???? っ 。 ?? っ 」。
??、???。
「????、??????????っ????、???????????、??????っ
??? ???? ???、????????っ???っ??っ?」。??????、????? ? 。
「????? ? 。 ? 、 ? ?
??? ? ??????? ? ?
「??? 、 」 っ 。
?
????
??っ ??っ 。 ャ ? 。 ???????? っ?。 ????? 。
?????っ 。 、
っ?? 。 っ 。 ? ? 。
???ャ ? っ ??????。????? ????っ????? ャ 。 「 ォ」
?????? ?っ っ
「?? 。 、 、
??ょっ」。 ?? ?。 ャ 。???、? ャ 。 ? っ 、??? ? 、
89 
???????????、??????????????????っ?????。?? 、 ? 、 っ っ 。 ? ???
?、???っ??。?ャ??ッ?????ァ??ャ?????????
90 
??、?? 。 ??????。?
?
、?ッ??
???、??? ?。 、 。 、
???????????。
??????? ?? ? ??。
?
?????????。??
??? ?
?
?????????????。?????????、????????????
?? 。 ????、? ? っ? ? ? ???。?ョ
?
?????
?ッ ??? 、 っ ?????????? ? ??? ?? 。 ?、 、 ??ー? 、????っ 。
?????????? っ 、 ッ? ??
?
???????????????
????。 、 ? っ
M孟診窃建設封事詩訴亘社長診。種主H議
?????????。「???????????????????、????????????っ?????」 、?? 。
??、??????????????????????、???????????、???
??? ? ?。 。? っ????? ? 。 ?、? ??????????っ????、「?????????っ? ? っ 」 。??? 、 っ 。 、 、 っ??? ? ゃ ? 。 。??? 。
??????????、?????????????。?????、 ? 、
??? 、 、 。
??? ? っ 、 ッ ? ????。?ッ?
??? ??? 、????? 、 ッ ゃ ょ??? 。「 ょっ
??、????、?? ???。?? ? 、 っ
? ? 。
??? っ? ? っ????? 。
91 
????
?????? っ? ?
4 
40 
ι=-" 
92 
93 
父がお墓に
はいるまで ?
?
、。
? っ?? っ?
????? ?
??? ? ? ?? ?
???
?? 、 ?
?っ??? ? ???? ? 、? ? ????
94 
???????「 」?? ?????
???????? ??っ???
??????????? ?????? ーー
???????っ?? ?
と????????????
12| 
??????、??? ?? っ??? ー???
'~~ i~r 
'1ft， 
95 
???? っ ??? ?
-10年後一
???? ??っ? 、
??????? ? 、?????????
?????????
96 
??
?????
? ?????? ??
母
の
?????????? 、っ ???????
????????
????っ?????? ?? ?七E泊1
〈ヲキヲ':n
歩。ぃ E
tlJ 
?????????? ??? ?
?????「 ???」??っ???? ??っ??
97 
98 
???
?
?
? ??
〈?????〉?
?????????
? ???? ??? ?? ? ??? ? ? ? ??
?っ????
?
? ???
???ー?ッ????
?
気とす思
カ〈 ぐい
す言つ
まわい
ななた
いいら
??????????
??「 ???????」??っ?っ???? ?????ょ
??????? っ
??????????
????????????????????
《 ? ? ? 》
『「??」??????????? 』 ???
????????? ?? ?
????????????
100 
??
????
?
?
? 、
? ????? ???? ???
一
「?????????」
??????????
???? ???、? ??っ?
????? ?? ?
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??????? ?
???????っ?? ??
????っ??????
??????????
??????? ?
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?????
しかし白血球の数値は回復せず、長期の入院となり一一
あ幸
fこい
勾;
の
????????????? ??
????っ?????っ????? ??
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????? ?ーーー ??
???? ????
??????????????
??
??
?
?
?
?
????っ ???
105 
?????
ー????
.' ~ 
. 
~ 
d 
????????????? ?
??
?
?
? ??????
12| 
???????? ? ?
???????? ??
106 
????????
????
????
? ??????? ??
?????????????「
??
????????
??????
?
???
???
??????
?
?
? ー???? ?
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?????「 」????????
??????? ??? ?「??????? ???」??っ??
????????
??????????????、 ???? ょ
108 
??????? ?? ??? ??? ?
「?????????ゃ 」? ?????? っ????
??
???
??????? ?????っ?
??
?
????
????っ???? ????????
， 
b 
?っ????????
?
〉 〉 、
?
?、?????????
、
ヵ??
???「 ?」? ?? ??????? ????????? ?ょ
?っ??????
???
?
???
?? ?
??
??
?
?、??????「 ? 」?????
109 
110 
????????ェ??????????????ッ??????
『 ? ? ? 』「???」???? 「?
?????
??????????
」??
?? 。 ェ?? っ?、 ??????????? ?、? ? ? 。 ???? 。 ? 、 ????、「????? ? 」 っ ょ?。?ェ? 、「 」 ???? 、 。
??
?????????、「
?
??????
?『??? 』 ?」????? 。 ?」。?? ??? 、 、
??????????????????????????????、 「 」 ??? 。
??????、???????「???????
???」? 。 、 ???っ????? 。? ???????、??ー ? 、??? 、「 」??? 。 ? 。??? 「 」 、 。??? 、??? 、
??
????。?
??? 、『 』 、 。
????
??
?。????
?
???????
????????。?
?
????、???????
??。「
??
?????、?????????
??? 」 ?。?
?
????? ??
???。「 ? ????」???。???
?
??????????????????
?
?
???????『???』?????????
???。? 、
?
???????。
??
?、?ュー?ー???????????
??「??
??
???」。?????????
????? 、 ? 。
???、? ?、????????、
??? ? ? 「?? 」????、
??
??「????」??
?? ??、 、??? 。??? 。?、? ? っ 。
??
???、
????
?
???、「????????????
?? ?????????」???。?????? ?????? ?っ ? 。??? 、 、 。
???っ?、????????????、???
?????? 、 ?、「???? 」 ????? ??。「 ェ 」 ?????? ? 。「??っ 。 っ???? 」 。 、ィ?? 、 ィ 、??? ? 。???????、 ょ 。
????????っ??、?????? ?
??。?? 、 ?
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???????。??、??、????????????、???、?? ? ?。
??????、???????????????
????? ?ょ 。 ェ?????、「? 」??? ?。?ェ 、 ??? 、?っ ? ? ? ??? 。?? 、 っ 、?? ? ょ 。
????????????っ?????????
???。?ェ ? ー?? ?っ 。?? ??? 、??? っ 。
「???????? 、
???」? 、??。 、 ??? 。??? ? ?
?、???????っ??????????????? ょ 。 ? 。?? ?、? ? っ 、?? ? っ 、 ????????? ? ? 、?? 。???? ??? 。 、「?? 、 ? ????? ?? 」 。
????????????????。?????
?、?ェ? ??ー 。「?? ? 、 ???、 ??、 ? 、?? ? ? ー 、?? 、 ?、 、?? ? っ 。?? ?、 ? 。??。 ? ? 、 。
112 
?????、???????、??????????? ?。 ??「?????? ェ ? 」 、?
?????、??????
???
???????
??
。
????????
。
???、??????????????????
??????ー「? ォ ?」
。
????
???、
?
????
??
??
。
??????????
? ?
?、「?????
?
?ェ????????????、
???????」
。
?????????、????、??ー????
????? ????
。
???、
??
???
????????? ??、?????
?? ??? ?
??
。
???
??、??
?? ?? 、 、 ??????
。
???
?? ??
?
??????
。
?? ???????、???? 、
??????
。
????????????????
。
?? 、 「 ォ 」?? 、?? ?、「 ?? 、?????
?
?????、?
??、???????
??
?
」??
?
?、???
?
??????
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??
。
???
?
?、??
?
????、
?
?、?????
?
???。 ???????、?????????
?????????、??????????????。? ??????、「
??
???
?
????
??」? ???『???』????? 。「 ェ? ? 」??? 、? ???? ? 。
?????、「
??
????????????
??」?? 、 「?????
?
???????????」?
?? 。「 」???、? 、? 、「ー?? 」 ? ???? 。「
?
????????、?
???? 」 、??? 。
?????????????っ? 、「??
???????」?????、「??????、??? ????」????????、????????? ? 、 ????? 、 ? ? 。??? 、 、
?
???????。
??? ー ?、??? 。 っ??? 、 ? 、「?? 」 、??? 。
?????、「?ィ?????????????」
??? ?? 。
?
??、????「?
????? 」 っ 、??? ?
???????????、「???」????、
??? ? ー ょ 。??????ょ 。
????、 ?? ?
114 
?っ?、????????????????????ょ??。 っ 、「 ??」「 」 「????ー ョ?」 ょ 。 ェ??? ? ? ? ??っ??? ????。
「???」????????、?????ょ?。「
?
????
」??。
????????? 。 ?????
??? ??? ? 、?? ?????、 。???っ 、? ? ょ?。? 、 っ 、 、 ???? 。 ? 、 っ??? ? 。??
?
?????????、???、??????
???、
??
??「??????」???
???「? 」 。??? ? ? ? 。?ッ? 、
? ? 。
??????
?
?????。?????
? ???
?、「 ェ????????????
??
」??。
「??
」??????????。
?
??、??
???。???? ????????。
?
? ? 、
??。?? ?? 。
?
? 、
??? ャ 。 。 、??? ? ? 。
?
??、?????ェ??
?
。????????????????、????
??? 。 ? 、「
??
」?
??? 。 、 、??? ?? 、 ?? 。
??????? 、 、
?ェ? ??????
?
??????????????
???。? ュ 「 ッ ィ???
?
?????、????????????
??? 」 、 っ、 、
115 
?????。????
?
??????、?????
?? ? ?????????????? 、 ? 。
??、?ェ??????????????「
?
?
」????、?????????っ?????
?? ?ょ 。 ュ ?。「????? ???? ??? ??? 。?? ィ 『 』?????? ? ????
?
???????????????、「?
??」 ー 。 ?、「??? ? 、
?
????
??? 」 、??? 。
??????、???????????、 ?
????。 ー ョッ 。???。『 』 、?? ?? 、 、
?????っ??、???????。
?
???、??????、「???」「??ュ??
ー?ョ 」????、「????」 ???????? 。「
??
」?????、??
???「 ? 」 ? ? ッ 、??? っ っ 。
???っ?、?? ??????????、??
????? ? ?? 、????? 。
??、?? ?ェ
??? 。??、 ッ??。 『? 』 。
116 
???????? ? ェ ? ?
????? ?
??????????
?????????????
?????????????
????
ー????????? ?? ???????????、 ? ? ? ? ? ? ??????
??????、??????????????。?????????????????????、???????、??????????????????????????????、???? ? 。 、 、??? っ 、 、??? ? ? 。 、??? 。
???、???????????? ?? ?? ? ? ? ?、? ?、? ? ??
??? 。 、 、????? 、 、??? ??、 。
117 
?
??????????
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??? 、???、??????????、?????????????。?????っ?
?????、???????????????????。??????????????????、 ? 「 」 、 ??っ ????、 ? 。?? ?? 。 ? 、??? ?、 ュ ィ ??、??? 。
?????????? 、? ?????????????
???。? 、 、?????。 ? 、? ?????? 、?
?
?????????????????? ?? ??? ???????????。
??? 。
??? ???? 、? ?ュ ィ? ? 。????、 、 、 ュ? ィ っ 、
????? 、 。
???? ュ ィ 、 、 「 」
??????、「??」? 。
??????????????????、????????????????、????????。??、?????ュ??ィ?????????????????????????????? 、 ? 、 ???? ?ュ ?ィ 。
??????????、???????????????「??」??「??。????
??? ? ?
??? 、 ? ュ ィ ? ? ? 、?
???
?
????????????????????????
??、??? 。
????? 、 、 、 、 、
?、? っ?。??? ? 、「 、 っ??」 ??
???????
??? ??????? 、
???????、 ? ??。
119 
???????
?
????
???????っ???、?????????????????????????????
??っ???????、??????????????、??????????????。?????、 ??????????????、 ? 。
120 
?
????
?
??????
?? ?? 。 。 ?
???、?????? ? ? 。?????? 。
????? ? ? っ 、
?
???????。
???????? ???? ? 、 、
????。
??? 、 、 ??????
???
?「? ?? 、 ? 、
??? 」 ?。
??? ? ?っ? 、 っ 。??? 、 っ 、
???。
????????、???????????っ???。???????????、?????
??? 。
??? 、 ? 、 、???????????? ?、
??? ?っ?? ?、????????????????、??????????????、?? ?????????????????。??、?????????、???? ? ? 、 ? ? 。
???????、?? 、
??? 、? ? 。 。
??? 、 、 ? ?
??? ?? 。 、 、????? 。 っ 。
????? ? っ
??? 、 、 っ??。?? 、 、??? 、 。
??
?
??、??????????????、
????
? ?
????????。
121 
?????
?
??????
??????????????、?ー?ー????、??????????、??????、
??? ????????。????????????、???????。???????????、? 、??????????? ? 。
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?
???
?
?
?
???????
?????、 ? ? ????????????????。??
?????????? ? ?、??????? 。??、???????? ???????? ? ? 、 、??? 。
???????? ????、 「
?
???」????????????
??? 。
??? 、 ? 、 、
っ?? 。
??? 「????
??
????????????????????????」、???
?????????「 、 、?????? 」、 「??????? 、 」 。
?、???????????、??????????????????。
????????????????????????。「????????????????
??? ? 」 。
??? 、 ?? 、
? ? 。
??? 、 。?????、
?
?????????????っ???、??????????????。?
??
?
??????、「???????????????、???????????」??
????、? ??
?
???????????????。
??? ???
??????
?
????
????? 、? ? ?。?? 、 ? 。
??? ????????? 、 ??? 。 ??っ???、?????? ???????? 、 っ 、??? ッ? ッ 、 っ 。??? ? 。 ? ??????っ???? ?
123 
起主杏O哩翠主主屯許a露。哩王ID>G電圧透屯慎重症患司予毛症透吃討釘主陰。も
??????っ????、???????????。????、?????????、?????っ?。
???、??????????????
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?
????
?
??????
????? ? 、 ? っ ? ?????????、
?
???、
??「??、???????????ょ??」??っ?。???????????????。?? 、
?
???、〈 ?????????????????????????〉????
??? っ?。 ?
?
???、??????????????????、??????
??? ? ?っ 。
????
?
???、? ?
?
??? ? 、 〈 ? 〉
??? 、 ? っ ? ? 、
?
??
????? ? ? っ 。 、 ?
?
???????
???
?
???????????っ?。
?
?
????「??????????? 、??????、???????????。??
??? ? 。 ッ ? ?? ??、『? 』??? ?、 、 ?? 。 っ?????????????、? ? 。 、 。??? っ 、 ? ?
????????、???????っ??????????、?????????????????????。? 『 ? ???
?ッ???、??????????、?っ????????????、????????
??? 。? 、「 」 、?????。 、 ? ??????、??????????? 、???????? 。
?
?
????ー??????????、????????。?????????????「?
??」 。
??? ??????。
?
???、??????????????????????。
?
???????????
????? 。 ?、 、??????っ? ?。 、 ? 、??? っ 。
?
????????「?」??????????、「?
??? ? 」 、「 。 」??っ ゃっ ? 。 、 「???
?
???、????????????????ー???、???
???、 ? 、 っ 。「??? 、 、「 」 、 、
125 
???????????。??????、??????????、?????、?????????っ?。????????????????????????? 、「 ???? ? 、 ? 」 ? 、 ???? 。 、 、??? っ?。? 、「 ょ 。 、 ??????? 」 、 っ 、「??っ っ 。 、 、??、 っ っ
?
??????????、???????????????????、????????
???、 ? 「 、????? 。 っ 」 、
?
ッ
??? ?、「 、 、 っ 」 、??? 。
?????????????、???????????????、???????、????
??? 、 ? 、 っ 。????、 ? 、 、??????????? ?? 。 ??? ?? 。??? 、 、
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??????????????????。?????????????????。???、????? 、 ? っ 、 ???? 。
?????????、?????????、
???。
??????????っ??
?
?????、??
?
??
?
??????
?????、 ? ???????、????
??? 、??? ???、????????っ??????????、?っ?????っ ???? 。 ? っ ??、?っ??????????? 。?
?
?
?????????? ???????????????????????
?? ?? 、 っ ? ? 、
??????????? 、 ? ?????????????? 、 ? 、 ???? 。
???????? ???? ? 、
127 
??????、??????????????、????????????????、??????? ? 。
?????????、?????????ー?????、???????????????。???????、??????????。「???????」「 」「 ?
???」? ?? ?????、??????????、??????。?????????? 。
?「??? 、 」 、
??? 。
??? ? 、? 、 ? ? 、
??? ?、「 ? ? 」 、 ? っ 、????? 。 、 、??? ?、「?? 」 ? ?、 ???? 、 っ?、? ?? 。 、ょ?? っ 。
??
?
????、????????????、「??????????、???ョッ??っ?」
???? 。
??? ??????????、?????? ?
128 
??、????????????、?????????、????。
??????????っ??????、??????????????。????、????
?
?
???、??????????、????????、????、??????????
?? ?? 、??????????? ? 、 ? ??????? 。? っ ?? ???? 、????? 、?? 。?
??
?
???????????? ???????
????? ??? 、 、 ???。
???、 ????ィ????????? ???? ? ??? ?????? ?? 、 ??。
????? 、 、 ?
????? ? ?? ??ィ??? ?。??? ?? ? 。
??、?? ?っ???? ??、 、 ? 、
????? 。 っ 、
??
?
?
129 
?
????、????
??
??????
?
????????。???、???、?????
??????、????????っ?????????????。
??、 ?、??????????????????、????、???、???????
??? 、 ?????? ? ?????、? ?????????????、 っ 。
??、?? ? ????、???????????????? 、
??? 、 、???????? 。 ???、????? 、 ー ッ ? っ 、??? 、 。
??、?? ? 、 「 」 ゃ 、 ?
???。 、 ? ?????? 、「 」 っ 。
????、 ? 、 、
??? ?????? 、 、??? ? ? 、 ?? ?? 。?? 、 、??? 、 。 、??? 、 。
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?????????????????????????っ???????、????、?
??、「???????、?????????。?????、??????、?????????????。????、??????????っ????。????????、???????、 ?? ? 、 ィ 。 ? っ 、??? ょ 。 、 っ?っ? ? 。 ィ 」 。??? 、 ? ??
??ュ??ィ????、?????
?????、???????? っ 、 ??????? 。??????????? 、
?
??
?????????????、???????
?????
?
??????、??????????????????っ??、??????
????。????、? ? 、???? ?っ 。
??????、 ュ ィ 、「 」??っ
??? ? 。 、 、??????っ ュ ィ ? 〈 〉 、??? 。 、 、
?
???????????、???????ュ??ィ????????????????っ???。?????????、????????????、??ュ??ィ?????????????? 。
??????、『??????』
???
、?
??
?、???????????????
「?? ? ? 、 ? ? ???、?? 、「
?
???????」???????
?
????。
????? ?????っ 、 ?????????????????????
??? っ? 、 。????? ? 、 、 、 ? ? 、??? ?? ??」
?
????
?、? 、 。
132 
?
??????????????
「???????ー?? 、 ?? 、
??? ???? 」 、「 、????ー ?? ? 」 。 、??? ? 、 、??? 、 「 、 」
???、???????????????」????????????????。???、??????????????????。???、????っ?、??????????、「????、 ? 」「 、 ? 」??? 。 、 ? 「 ? 」??? 。 、 、 。??、 、 。 、??? 。 、 ? 、 ? 。???「 」 、?。? 、 っ 、 ? ョ??? 、 、 、??? ? 。 ? 、 、??、 。
?????、「?????????????????????????」???????、
??? ?
??? ?? 「 ?????????」?「??」??????? 、
??? 、 、?、????? 、 「 、 、 」? 。
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????、????????????????、??????????????、?????
?????????。???、????????????、????????????????????? ? ? 、 ? 、 ???????? ?。???、??????????? 。 、??? 、 ?? ??????????? 。
?????っ?、?? ? 、 ? 、 ?
??? ? 、 、????? 。
134 
?
??????????????????
?????
?????????、 ? ? っ?、?? ???????? 。
??? 、 、?? ? ?????? ? 。 、 。「??? ?? ?? ? 」 っ 。 、??? 、 ? 、??? ? 、 。
?
????
?
??????????、??????????????ー??????????????、?????? っ ? 。
??、?????、????????????????????????????????
??? ?ュ ィ 、 ? 。?、??? ??????????、????????????????、??????? ? 。 。
??????、??????????????????、????????、??????
??? ?、? 、 、 ?????? 、 、 、??ャ ィ 、 、??? 、 、 。??? ? ? 、
?????????ィ????、??? ? 、 ? 、
??? 、? 。 、???? 、 。??? 、 ???? ー 。??? ?
135 
???????????。??????????????????、???????????????。??? ?
?
? 、
? ?
????????????????、??????
??? ?、 ???? ??????????????、???、??、???、??、? 、 ? ???? っ っ 。 ? ? ?っ??? ?。 、??? 、 ? 。
136 
?????
????、???????????????????っ?。?????、????????
??? 、 っ 、?
? ?
?
?
????ー??、????????。
???、? ? 、 ???????????、「??????? 、
???ョッ っ 」
? ? ?
????????????????????????????
??、?? ????????? 。 ????????????????????????? ?。? 、???? 、 、 ?っ?? 、 、 。??? っ?、?? ??? 、 、
???????????????っ??????????っ?、???????????????????、????????????????。??、??????っ??????、???? 、 ? 、??? ? 。
??、?????????、????????????????????????????
??? ? 、????? ? ???、 、 、 ???? 、 ー
??、????? ? 、 ? ??、????????????????
??? 、 ? ? 、 、???ィ ー 。?? ?? 、 。??? ? 、 、??? ? 。
???、?????? ? っ 、 っ
????? 、 。??、?? 、 、 、 「
137 
?、????????????????
?
」「?っ??????
?
」????????、??
???? 。 ???、? ?????????????、???????っ?? ? ????っ? っ 、 ??????????。????っ?、????? ??????? 。 、 ? ?? 「 」 ???? 、 。
????、????、?????????、????????????????っ?、「?
???」 、 。
138 
?
??????????
??????????っ????????。???、??????????
?
??????
?????? ???? ? ????????? 、??? 。?
????
?
「??????」???????
?
??? ??、???? 、 ? ?
??????????????、?????????????????????、??????????????????????、???? 。 ? 、「?? 」 、 。
??????????、????????、?????????????????????
?、???? 、 、???????? ー 、??? ? 。 、 ? 、????????????? ? 、??? 、??? 、 。
???、??、????っ?、?????? ? ? 、
??? 。 。 、????? 。??? ?? 、 。??? 、 、? 。
139 
????????????????「??????」???????????????。?
?「????」?、????????????????????、「????????????っ????」「?っ??っ????」??っ 。? 、??? ? 。 ? ?? 、??? ? ?? ? ? ? ????。?????、? ????????? ? 、 「 」、 「 」 ??????? 。 、 、 「 」??、「 」 「 」 「 」 ? 。??? 。
???????『?????????
???
、? ?
、『?????????』
??
?
、?
? ?
?????????「????」?、???????????、???????
????? 、 、??? ?? ょ 。 「 」?、? 、 、??? 、? ? っ ? 、??? ? 、 。
140 
????????、??? 、
?????、????????????????
?、?ェ?????????、??????、????????????????????????????、 ? ? ?????????? ? ? 。??????、?????。?
?
????????、????????
??? ??????????? 、 ? 、 ? ???? 。
????????????????????????????????、?????、??
?????? 。
??? 、 ?
?、? 。
????っ 、 、
????? ? 、 っ っ 「 」?????? ? ????? 、 っ? 、 。
???
???ェ???????????????????????、???????????????
???????、『???』??????????????。
141 
~‘ 
人
フひ
クと
どり
ょが
云生
性き
相延
談び
の Z
震き
22 
142 
????
「??、『???????????????』??」??????????????っ???
????。??????「?????????????????????????」???????? ? 。
?????? ?? ??、????? ? 、 、?
?、?
?
?
?
??、????????????。????、??????????????
????? 、 ? ???????????????、???????????。?????? ? ?? ? 、??? 。 、 、 っ 。「???」?? ? ?????、? ????? 、 ? 、 っ ? ?
????。?????????、??????????????っ?、??????????????????っ?。????????、???????????????????????、? ? ? ? ? 、??? ? ? 。 、「 」??? 、 っ 、??? 。
???????????、??、?????????????????????????、
??? ? 。????? 、??? ? 、 、??? 。 、 っ ? 、 、??? 、??? ???? ??? ? ??。? ????????? ?、????????? 、 、??? 。 っ 、??? 。????? っ 。
143 
????????
???????????
144 
??????????????????、????????????、????????。
?????????????????????っ??????????、??????????????????????。???????、??????????????????????? 。 、 、??? 。 ? ? 、 、??? 。
「??」??????????、???????????????????????
???「 っ 」 。???、? 「 ょ 」「??? ?」 、??? ? 。
???っ????? ? 「 ?
??」 。っ???? ゃ 、 、 ???? ??。 ? っ???? 。
???????????????、?????????????っ???????????
?????????????、??????????、?????????????????。
??? 、 ? ョ 、 ?
??? ?ー?ー???、?????????、???????????? 、????っ 、 っ 。
????? 「 」 、
??? ? 。 、?????? ? っ ? 、 ???? ?
?????????、????? ?
??? 、 ? ? ? ?
??? 、 っ
??? ?? 。 。 っ?、 っ 、 。??? ????? ? 、? 、?、 。 「 」??? ?? 、 っ 。
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???????
146 
??、?????????????????????????????、????????
???????
?
????????っ???????????、????????。
??? ? 、 ?
??。 「 ???????????」????????????????????っ???? 、 ?????????????????っ?、????????????? ? 。
????、????? ? っ ???????????。??????????
?????? 、 、?
?????????
?
???????????????????????????
??、 、 ょ 。????? ???、? 「 」???? ?? 、 っ 。
??、?????? ? ?????? ?
??? 。 、「 ? ? 、 っ????? 、 」 ??? 、「
????????????????????????????????????????????????っ?? 。「 」「 」??、 ? ????? 、 ???、??????? 。
???????????、?????????????????????。「??????
??? ? ?」??? 。 、「 ェ????? 」 ??、「????????? 」 、 ? っ? 。 ?? ィ ???? ???? 。??? 、 ? 、 ッ??? 。 。
??????????、?? っ ?っ っ
??? 。 、 ャ ?????? 。
?
?????????????っ????????
??? 、? ? 、???ー ー っ 。
?
??????
???、 「 」 、
147 
?????????????。??????????????????っ?、ょ??っ?「??
?
???」???????????、?????????????????????。
?????????????????????????????
?
???????、???
???
?
????っ??????????っ??????????、「?ー??ー???
??? ????????」?????????「??????」????????????? ?? ?。
?
?????????、????
??? 「 」「 っ 、??? 。
??????????? っ 。 ??
???、「 」 ? ?。 ー ?????? っ ? ー 、 っ 。??? ?? 、??
???っ???? 、
??? 。「 」 「 、????? ?? ャ 。??? ? っ 。
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????????っ??ェ??
?
????
??????????、?????????「??????????????」?????
??????????????????、????????。??????????????????????????????、??????、?????っ??????????????? ? 、 ? っ???ュー っ 。
???????? ー? っ ?、
??? 、
??
、?????
??、 「 」 、 ? 、??? ?、 、 、 ?、 ? 、 ???? 。 っ??? ?? ? 「 』 。
?????????、?っ????????? ?っ 、 、
?????、?? 、 っ??? 。
「???????」????、?? ー 、
149 
????????、??????????????。???????????????????? ?、 。 ???? ???????????「????????????????っ??????」? 、 、??? ???? 、??? ? 。 。
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??????????????????????????????????、??????????????????????
????。??? っ ????????。?? っ 、???、 ? ??
?
???
?
?????、?????????ッ??
??? ッ 、??? っ 。
?????????? ?
??? 。
??
???????っ??
??? 、 ? 、
?
????
??????、?????????????????、??????????????????????????????? ? 。??? ? 。
?????????????????????????????????????????
??? ? ????????「????????????????
?
????????????
?
????」????????????????。
????? 、 。
???? 、 ???っ?? ???? 。
?
??????????
?
????
?? ? 、 っ???、? ー 。??? ? 。 、ー?? 。
??????????????、??????????????????????????
???、 、?????? ー っ?。? ?? ー 、??ッ?ョ 、
151 
? ? 。
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???????????????????????????????????、??????
??? ??????「??????????????ィ????????、???????????? 」???????????、???????? っ ???? ? 。「 ? ? ???????????? 、 ? ? 、 。???????? ?????????????? 。 ???????、?????
???????? 、???っ??????? 。 、 っ 『???』 「 、 、ょ?」 、 っ ? っ っ???「 」 ? 。 、???? ? 。??っ 。
???、「???????? 」 っ 。
???????????????????????????????。???????????????????????????ェ??
?
?????っ????????、??????
??? 。 、 ???? 、 、??? っ 。
???????????????????????????????、?????????
??? っ 。 、 ー ?????? 、 ? ??????????????? 。?ェ ッ 、??? 、 、??? 。 、??? 。
??????????? 。 ッ 。
???、 ??? ??? ??? ?????????????????、????????? っ 、 、 っ???。
?
?、?????、???、?????????
?
???????????
?? ? 、 っ??? 、 。
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?ェ??????????????ー??、
?????????????
??? ?????、?????????、? ??????????????????
??? ??????? ??。
??? ? ェ
?
????、???????????
??? ???? ?????????????。
154 
???。
??
??????????????
????? 、 ? 、 ? ??
????? 。 、 ?? ??????、??????? 、「? 」 ッ?ー??、 ?? ???? 、 ????? 。「? 」 、「? 」??? ?? ? ィ 。?? 、 ? 、 ? 、??? 。??? 、 ? 、?? っ 。 ェ ー
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???????????
156 
斉
藤
威
1 
???????????????
???????? ?
?
??????????。
「???? ?、?? ? ????」? ?「?? ?っ???? ? 」「??? っ 、 ? 」「??? ? 、 」「?
?
????????、??????」??
「??? っ 。 」????
?
??っ????、???????っ???????、????????????
???????っ?。「?????????」「??????????」「???????」。
??? ? 」 「 「 ?
??? 。 ? ?、「 」 「 ?? 」 ????????、
???????「????」?????、?????????????。??、??????????? ? ?。
「??????????」??????????。???????、 ? 、 ????「????」?????。???? 、 ェ ????????????? ????
??
????っ????
?????? っ 「 ? 」 、 ? っ 「 ????」???? 「 」 。 、 ?
??
?????????
??? 、 、 「
?
?????
??」 「 ? 」 。
?
???????、????????。
???????? 、 ?? 「
?
???????」
??? 、
?
???
??
????????????。????????????
???? ? 。 ?? 。 。??? 。 ? 、
?
?????????????っ????
??? っ 、??? 、 、 ??? ?、???? ?? ???。 。 、?
?????????????????????????????????????
157 
? ?
「??????????????????」??????っ???
158 
「?
???
?
???、?????????????????」
??
?
??、???????????。?????????、??????
?
????
? ?
?????。????????、???
?
、??
?????????????????
?
、?
?
、??
??????????。?????、????
?
????
?
???
??? 。 ? ? ?、???????????????????。??
?
、???
、??
?????????、????????、?????????
??? 。 ? っ 、
?
、???
、?
?
??? ??????????。??????っ??
?
、??
?????? 、 ??
?
?
、??
???????? 。???「
?
???
?????」??「????」??
???「?? 」「??? 」 。
??? ?????????? 。????????????????。???????
??? 。? 、
?
???????????????????。???、?
???? 、 ??? ? ?????? ?????? ?? ????????? 。 、
?
????????
??っ 、 ??? 。 。 ? 、?
???、????、????、????、???、???、????ー、??、???????、???????????????????。??????????、??????????? 、 ? ? 、 。
???????????????、??????????「??????????」???
??。 ? 。 ?????? 、 、??? 。??? ? 、??? ? ?????」 、 っ 。 、??? 、 、?。? 。
2 
?????????
? ?
???????「???」???????
????、??????。????????、???????。???? ? 。 ?
?。????????? ? 。 。
159 
?、????????????。???、???
?
?????????
?
?????????
????。????、?????
?
?????、????????????。
????????????????。???、??????????????????。?
????っ ? 、 ?。????????、?????????????、?? 、 ? 。
????? 。 、 ? ? 、
??? 。「 」 ? っ っ?。「 」?? ? 、 ? 、 ? ?
?
???
??っ っ?。 、 ???????ォー? ? ?
?
????????????????????????????
??? ? 、
?
、??
???ー???????????。
??
?、?????、???????????????。???、?????????
??っ ? 。 、
?
、??
???????????
?
???????
????? 。
??
??。?????????????????。
??? ??? ?。 っ 。 、 ッ?? ? ? 「
?
???
?
???????」??????
?っ?。 ?
160 
????、????????、??????っ???。????????????。???
???????????。????????、?????????????????。??????????
?
???????っ?????????、????????????????。
? ?
??????、????????????
???????? 、 ? っ ?、 っ ? ? 。
?っ??????、 ? 。 、? 、 、?????、?? 、 ? っ ???????????。?????? ? っ 、 っ 。??? 、 、????? ?????
????、????? 、 、 、 。
????? ? 。 。????、??? 。 ? 、??? っ 。 。 、??? 。 、??? ? 、 、 「
?
?
?????????」???????。
161 
? ?
???????????????
162 
???????????? 。???「???????」。??? 。???? ? 。
?
??????、????????。???
?
??
??????。「 ?」???? 。「????」??????、??
???????????、??????????。?????????????、??????、? っ? ? 。
「????? ?????????
?
????
? ? ?
??
???
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デ-?l(縦軸)はl時間あたりの放射能で、 l日の平均値。放射能の放出は今も続いている。2011年12
月16日の政府の収束宣言は、5月17日から17%減少しただけで、被拠が無い。放出はいつ収束する
のかつだんだんと減衰しているが、減衰が鈍くなっており、このままだと、 2014年8月以降になる。
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ラジウム腿Ra2"(半減l明1602'1ユ)
がα線を放出し続けている写真.
プルトニウム"Pu醐 (24.4∞年)
は同じように約5WeVのα鰍を数
万年に瓦って1し続ける.
α線は生体内に怖とすエネルギー
が大きいので.二本鎖切断を起
こす確串が聞い.
.":;..-:=ローζ:".:::..~=-=-三三?ょ=ζーーー・­
DNA 
'111円本鎖切断
l本航が切断された場合 (SB)は、
(SSB) 殆どが数分以内に修復されるが 2 
本軍1が切断された場合 (DSB)には.
2本鎖切断 修復に時IIII ~'かかり.修復不能な
，I I I I I I I I I Ll I Ia ものも!JI.れる.これが晩発性ガン
(DSB) 経世代プ/1/の開閣となる.ヒドロ
キシラジカルなどの活性分子l立、
削Aの嵐畠;"，僻紫などを倣化させて
プIンやその他の疾邸を発生させる.
三〆~ fJ線
-
1. 
! '.1ふその飛跡に
・忌ぬVて生体にヱネル
官ぜFー を落としてラジカル
建成する.
・1・〆〆
、.'.. 
:斜:
湿布-lkeVでは
DNA鎖を切断(DSS)
III，-rl'IIIII'" 
a111.ll・1111・"
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?????????? ? ??? 、
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??、 ???、 、 っ ???? 。
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????????????「?????????」??「??ッ???????」???
???。 ? ? ? っ ??????、 。「??ッ 」 。 、 、??? 、 っ 。 。
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?
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?
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??????????????????????????????????、????????。?????????????????。??????????????、????????? 。 。
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?
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??
????????
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???、???? ? ? 、 ? ????
??。 ?、 ? ? 。
??? ???? ?? 、 、
??? ?っ ? 。
??? ??? 。 ? ???????????????。????? ???? 、
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??????
?
、??
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?
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「?? ? 」 ????????、?????? 。
??? ???、?? 、 ??????????。???、? ? 、 ? 。 、??? ??、 っ 。 ッ??? 、 ? 。 っ 、??? 、 。
???????????、 っ ? 。 ォー
??? 、 っ 。?????
?
、??
??????????????。
?
??????????ョ
?
???
??? ?? 、 ???? 、 、
?
?????????????
??? 。 、
???????
?
??????。???????????????????????????
??。 ???????????????っ???。??????????、????? ???
?
??????っ?????????????????。
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??????、?????、????、???????
??????
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?????????? ? 、 ??
???????? 。
?ェ??? 、 ?????、???????????っ?。??????
????? っ 。 ????????????????????????? 。 、 ? ??? っ 、「??? 」 。 っ 。??? 、 ?? 、???。 。 。
? ?
????
?
?????????????、?????っ???。?????????、????ェ?
???????? 。 、 、
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??? ?????
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?ッ??????????????????????????????????????????。〈????〉????、????????????。????????。??????。??? ? 。 ? 、 。??? ??。「 ? 」 。 、 。??? 。 、 、 、 、??? 。 、 。
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老人ホーム付近から東北高速道を下で交差して
太田川集落入口まで
A. )レート1
測定地点の年開放射線量(mSv)
? ?
?
c. 40 m話V
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O 
と除染率 ・日本とウクライナの退去基準
地点 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 
除染前 8.74 37.8 12.24 10.42 7.81 1l.98 12.27 10.14 8.52 6.84 3.7 4.36 
mSv 
除染後 18.64 30.3 8.95 7.2 5.21 5.32 9.29 9.44 6.11 4.07 3.78 3.94 
mSv 
差 9.9 7.5 3.29 3.22 2，60 6.66 2.98 0.7 2.41 2.77 0.08 0.42 
除染率 ー13.2 19.9 26.9 30.9 3.3 55.6 24.3 6.9 28.3 40.5 -2.1 9.63 
(%) 企 企
日本基準 * ウクライナ 。。。。。。。。。O O O 
除染前後の年間線量 (mSv)
単位は、 mSv。地表1cmの高さの時間染量率 (μSv/h)を24時間x365日=8.7601告した
実は日本基準で居住制限区域。年間20-50mSv
。はウクライナ基準で年間5mSv以上の「移住義務ゾーン」
Oは年間1mSv以上の「移住権利ゾーン」
血は、除染後、放射能が増加したことを示す。除染率が になっている。
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B.ルー ト2 太田川集落の陸前街道沿いとその裏道
測定地点の年開放射線量(mSv)
<>. 25 m::;v 
20 
?
? ?
15 
10 
5 
O 
t t t i 2i i22自t
草 草 土草 草草 草草 草 草
除染前後の年間線量 (mSv)と除染率 (%)・ 退去基準
地点 12 13a 13b 14 15 16 17 18 19 20 21 
除染前 3.85 5.41 3.03 10.9 9.64 10.95 10.36 1.65 5.61 23.04 4.9 
mSv 
除染後 3.48 l.73 5.02 4.17 6.75 7.24 9.15 7.67 6.02 15.37 4.13 
mSv 
差 0.37 3.68 -l.99 6.73 2目89 3.71 l.21 3.98 -0.41 7.67 0.77 
除染率 9.6 68 -6.56 62 30 3.9 11.7 34.2 一7.3 3.3 15.7 
(%) . A 
日本基準
ウクライナ O O 。O 。。。。。。O 
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C.ルー ト3 国道4号沿い
測定地点の年開放射線量(mSv)
耐 uー除染前14 
除染後12 
10 
8 
6 
4 
2 
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除染前後の年間線量 (mSv)と除染率(%)・退去基準
地点 27 28 29 30 31 32 333 34 35 36 37 38 39 
除染前 6.21 5.68 6.77 5.94 5.09 6.02 13.16 13.52 5.54 4.79 8.49 6.32 6.67 
mSv 
除染後 6.25 5.12 3.82 5.22 4.63 5.63 8.92 7.03 5.34 4.56 5.95 5.95 4.13 
mSv 
差 0，04 0.05 2.95 0.72 0.46 0.39 4.24 6.49 0.2 0.23 2.54 0.37 2.54 
除染率 -0.6 29.9 43.6 12.1 9.1 6.5 32.2 48 3.6 4.8 29.2 5.8 38.1 
(%) 企
日本基準
ウクライナ 。。O 。O 。。。。。。。O 
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福島県内の自然放射線 図3
大地と宇宙からの 1時間当りの放射線
¥ 
¥¥ 
70 
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『あごらJは335号を発刊後、休刊になります。
パ、ソクナンバーが欲しい方はご連絡ください。
絵 中村道子
無料でお送りいたします。(締め切り 8月31日)
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ぐ争ぐ争d争4り=争延争頃争ぐ華易 自
E一男女共同参画の・--=1-"シニアも
.圃スタートしました戸園
三テランの知恵と経験費
i1お役立てv 立主L¥o
回I巾~U出温・ミヨ百社J品目叫IJ1団a:.I:I!量
園rn而~田~正田E而H
「唱回雪1・1岨'llo壬l:r，広沼Ttii'lf買司百1
阿国・
『あとら』休刊のお知らせ
『あご5jI立、今年で40周年を迎えました。
たくさんの方たちの志を結集して、今日ま
で、活動を続けてまいりました。
『あご5jは、斎藤千代を主筆として、
一冊一冊と号を重ねてきました。斎藤千代
にとって、それは厳しい作業であり、しかし、
生きがいとでもいうべき精神の高みに立っ
た活動でもありました。多くの会員の方が
たは、その精神に共鳴し、ある時は論争し、
時には甘え、 40年を経てきたのです。
会員の皆さまの高齢化、厳しい財政の現
実を踏まえ、どうやら、ひと休みする時期
が来たようです。
本来、全国会議を開催して決定すべきこ
とではありますが、諸般の事情もあり、拠
点の主だった方たちの集いのもと、 6月30
日出、『あご5J新宿事務所で、その旨の話
し合いを持ちました。
その結果をここにご報告し1たします。
未完成の 『目録j(201 号~334 号)を
335号として作成し、以降は休刊とします。
長年にわたる皆さまがたの参画と御支援
に感謝申し上げます。
